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Pratiwi, Heni. 2018. Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) Approach by 
using  Cognitive Disputation Technique to Handle Stress in The 
Teaching and Learning Activity of  X MIPA 2 Grade Students of SMA N 
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Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
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Keywords: Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) Approach by using 
Cognitive Disputation Technique, Stress in The Teaching and Learning 
Activity 
The purpose this study is: 1) Finding of the couse stress in the teaching and 
learning activity of X MIPA 2 grade students of SMA N 3 Pati; 2) Describing the 
implementation of Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) approach by 
using cognitive disputation technique to handle stress in the teaching and learning 
activity of X MIPA 2 SMA N 3 Pati. 
Stress in the teaching and learning activity is a condition  or state that a 
person experience when there is an anxienty and scare caused of irrelevant 
thinking especially in the teaching and learning activity. To help the study who 
have stress in the teaching and learning activity. To help the student who have 
stress in the teaching and learning activity , so the researcher wants to apply 
Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) Approach by using Cognitive 
Disputation Technique. Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) Approach is 
some approach being tought to understanding cognitive input coused of stress in 
teaching and learning activity by changing the irrational conselee thinking. 
Cognitive disputation is main teachnique in the Rationa-Emotive Behavior 
Therapy (REBT) approach which is this teachnique using how to argue conselee 
irrational confidence using logical question.  
This case study will be conducted at SMA N 3 Pati with 3 student study 
subjects (AR, DM, NI) this  three student indicate have stress in teaching and 
learning activity. Data collection method used is interview and observation 
method also decumentation method as the complementary method. The research 
used descriptive qualitative research at the simultaneously: data reduction, 
exposure of data, drawing conclusions/ verivication. 
Based on the results of the discussion and research analysis showe the 
cause or AR, DM and NI have stress in teaching and learning activity caused. 
Client AR develop negative perception toward how the way the  teacher teach, 
live experience about the way to study and codition of the class less support. 
Client DM develop negative perception toward how the way the teacher teach as 




develop negative perception to wards his own resolive the case, the researcher 
used Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) approach by using cognitive 
disputation technique. From the research of third counseling student, they can 
handle the stress in teaching and learning activity. Based on the research, the 
researcher conclude that level of success cognitive disputation teachnique is 
effestive use to resolve the stress in teaching and learning activity student of class 
X MIPA 2 SMA N 3 Pati. So students can develop optimally this is proved by 
canging the mindset although the feeling and conselee behavior. Conselee can 
resolve the stress in teaching and learning activity, beside that changing the 
mindset although the feeling and student behavior. 
Resercher advice: 1) student who have stress in teaching and learning 
activity hoped can manage perseption, more understanding his own condition  
understandingthe impact caused by  stress in teaching and learning activity; 2) 
Research who wants to develop the next research, so for the resecher who wants 
to handle the stress in teaching and learning proses. Must more understanding the 
condition of conselee when face up many difficulties that appear related to the 
case problems exsperienced by conselee and using many technique more variatic 
base on the case problems exsperienced by conselee. Beside that in doing research 
must reproduce more refferences so that the resercher have enough stock when 
doing the research and will more easter in apply Rational- Emotive Behavior 
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Kata Kunci: Pendekatan  Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) Teknik 
Cognitive Disputation, Stres Dalam Aktivitas Belajar Mengajar.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menemukan faktor penyebab stres dalam 
aktivitas belajar mengajar pada siswa kelas X MIPA 2 SMA N 3 Pati, 2) 
Mendiskripsikan pelaksanaan pendekatan Rational-Emotive Behavior Therapy 
(REBT) Teknik Cognitive untuk menangani stres dalam aktivitas belajar mengajar 
pada siswa kelas X MIPA 2 SMA N 3 Pati. 
Stres dalam aktivitas belajar mengajar merupakan suatu kondisi atau 
keadaan yang dialami seseorang dimana ada kecemasaan dan ketakutan yang 
diakibatkan oleh pemikiran tidak relevan khususnya dalam aktivitas belajar 
mengajar. Untuk membantu siswa yang mengalami stres dalam  aktivitas belajar 
mengajar, maka peneliti berupaya menerapkan pendekatan Rational-Emotive 
Behavior Therpy (REBT) teknik cognitive disputation. Pendekatan Rational-
Emotive Behavior Therpy (REBT) adalah pendekatan yang mengajarkan kembali 
untuk memahami input kognitif yang menyebabkan stres dalam aktivitas belajar 
mengajar dengan mengubah pikiran irrasional konseli. Cognitive Disputation 
merupakan teknik utama dalam pendekatan Rational-Emotive Behavior Therpy 
(REBT) yang mana teknik ini menggunakan cara mendebat keyakinan irrasional 
konseli menggunakan pertanyaan logis.  
Penelitian studi kasus ini akan dilaksanakan di SMA N 3 Pati dengan 
subyek penelitian tiga siswa (AR, DM, NI) ketiga siswa ini terindikasi   
mengalami stres dalam aktivitas belajar mengajar. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi serta metode 
dokumentasi sebagai metode pelengkap. Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif deskriptif yang secara bersamaan yaitu reduksi data, paparan 
data, penarikan kesimpulan/ verifikasi.  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penelitian ini menunjukkan 
penyebab AR, DM, dan NI mengalami stres dalam aktivitas belajar mengajar 
disebabkan: Klien AR mengembangkan persepsi negatif terhadap cara mengajar 
guru, pengalaman hidup mengenai cara belajar, dan kondisi kelas yang kurang 
mendukung. Klien DM mengembangkan persepsi negatif terhadap cara mengajar 
guru maupun ketidak mampuan dirinya dalam mengerjakan tugas, dan 
dipengaruhi oleh teman-teman kos klien. Klien NI mengembangkan persepsi 
negatif terhadap kemampuan dirinya dan tuntutan belajar dari orangtua. Untuk 




Emotive Behavior Therapy (REBT) teknik cognitive disputation. Dari hasil 
konseling ketiga siswa tersebut, mereka dapat mengatasi stres dalam aktivitas 
belajar mengajar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 
menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan teknik cognitive disputation efektif 
digunakan untuk mengatasi stres dalam aktivitas belajar mengajar pada siswa 
kelas X MIPA 2 SMA N 3 Pati. Sehingga siswa dapat berkembang secara 
optimal. Hal ini dibuktikan adanya perubahan pola pikir maupun perasaan dan 
perilaku konseli. Konseli mampu mengatasi stres dalam aktivitas belajar 
mengajar, selain itu terjadi perubahan pola pikir maupun perasaan dan perilaku 
siswa. 
Peneliti memberikan saran: 1) Siswa yang mengalami stres dalam aktivitas 
belajar mengajar diharapkan dapat  mengelola persepsi, lebih memahami keadaan 
yang ada pada dirinya, dan memahami dampak yang ditimbulkan oleh stres dalam 
aktivitas belajar mengajar; 2) Peneliti untuk pengembangan penelitian 
selanjutnya, maka bagi peneliti nantinya yang akan menangani stres dalam 
aktivitas belajar mengajar hendaknya lebih memahami kondisi konseli dalam 
menghadapi kesulitan-kesulitan yang muncul terkait dengan permasalahan yang 
dialami oleh konseli dan menggunakan berbagai teknik lebih bervariatif sesuai 
dengan permasalahan yang dialami oleh konseli. Selain itu dalam melakukan 
penelitian lebih memperbanyak referensi agar mempunyai cukup bekal dalam 
melakukan penelitian dan akan lebih mudah dalam menerapkan pendekatan 
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